


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































﹇2000 : 311 ‒ 
316
］
で
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
調
査
を
通
じ
て
検
証
さ
れ
て
い
る
。
〈
３
〉 
た
だ
し
本
書
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
参
考
文
献
を
見
る
限
り
、
ボ
ン
教
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
小
西
﹇2015
］
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ア
ム
ド
の
ボ
ン
教
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
関
す
る
研
究
は
欧
文
も
含
め
て
そ
れ
な
り
に
蓄
積
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
の
点
は
課
題
で
あ
ろ
う
。
〈
４
〉 
理
県
の
祭
山
会
や
白
馬
チ
ベ
ッ
ト
族
の
儀
礼
の
過
程
に
つ
い
て
は
松
岡
﹇2000
﹈
で
、
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
石
碉
の
意
味
と
観
光
化
に
つ
い
て
は
松
岡
﹇2017
﹈
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
〈
５
〉 
蛇
足
で
あ
る
が
、
本
書
の
副
題
「2008  
汶
地
震
後
の
再
建
と
開
発
」
は
主
に
前
半
の
第
Ⅰ
部
第
二
章
・
第
三
章
で
記
述
さ
れ
、
第
四
章
以
降
は
蔵
彝
走
廊
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
族
や
他
の
諸
集
団
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
副
題
の
表
記
に
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
参
考
文
献
小
西
賢
吾
　2015
　『
四
川
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
と
地
域
社
会
│
│
宗
教
復
興
後
を
生
き
ぬ
く
ボ
ン
教
徒
の
人
類
学
的
研
究
』
風
響
社
チ
ョ
ル
テ
ン
ジ
ャ
ブ（
喬
旦
加
布
）　2015
　「
チ
ベ
ッ
ト
ア
ム
ド
地
域
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
「
ハ
ワ
（Iha ba
）」
に
つ
い
て
の
考
察
│
│
レ
プ
コ
ン
・
ワ
オ
ッ
コ
ル
村
を
中
心
に
」
『
日
本
西
蔵
学
会
会
報
』
第
六
一
号
、
六
一
－
七
四
頁
松
岡
正
子
　2000
　『
中
国
青
藏
高
原
東
部
の
少
数
民
族 
チ
ャ
ン
族
と
四
川
チ
ベ
ッ
ト
族
』
ゆ
ま
に
書
房
松
岡
正
子
　2017
　「
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
に
お
け
る
「
碉
」
の
記
憶
と
資
源
化
│
│
四
川
省
丹
巴
県
の
「
碉
」
を
事
例
と
し
て
」
塚
田
誠
之
・
河
合
洋
尚
編
『
中
国
に
お
け
る
歴
史
の
資
源
化
の
現
状
と
課
題
』
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
（
Ｓ
Ｅ
Ｒ
）
一
四
二
号
、
二
三
九
－
二
六
二
頁
石
碩
　2013
　「
蔵
彝
走
廊
“
溝
域
”
文
化
現
象
対
族
群
理
論
的
挑
戦
與
啓
示
」「
中
日
人
類
学
理
論
刷
新
與
田
野
調
査
」
国
際
学
術
研
討
会
報
告
レ
ジ
ュ
メ
、
中
国
社
会
科
学
院
民
族
学
與
人
類
学
研
究
所
・
日
本
国
立
民
族
学
博
物
館
主
辨
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
八
日
〜
一
九
日
、
於
北
京
・
中
国
社
会
科
学
院
民
族
学
與
人
類
学
研
究
所
